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Stfl.1MARY IN ENGLISH
This report deals mainly wi th hydro-pluviometrie
observations and measurements undertaken during
the depletion and low water period of the 1969-1970
dry season.
Pluviometrie observations
The average rainfall over the whole of the basin Was as followB
November 69 95 mm ( 3.74 inehes)
Deeember 69 0 mm ( o inehes)
January 70 Omm ( o inehes)
February 70 2.2 mm ( 0.09 inehes)
JVlareh 70 61 mm ( 2.40 inehes)
For nearly four months, from the 12th November 1969 to the 7th
March 1970, there Was practieally no rainfall on the upper Noun.
Sueh a phenomenon will probably not oeeur again for at least
5 years.
Hydrometrie observations and measurements
The low water of a river is dependant on the distribution in time
and space of showers oeeurring in the dry season, the level of subterranean
water sheets at the end of the rainy season and the law of the depletion.
To put this law in analytieal form we have drawn for each station
the mean daily diseharge in time, on semi-logari thetie diagrams. We only
used the disehé..rges measured during gauging, as the stage-discharge ratitos
were not detailed enough during the low water periode
Tho eurves thus obtained being straight linos or series of
straight lines we ean say that the law of the depletion is an exponential
law as follows
- ri (t-to)Q = Qo e -"
Qo, being the di seharge at the instant to
to, being the instant when the law of the depletion is applied
t, being the tirae in days between the observation of the
diseharge Qo and the di seharge Q.
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It is aIso possible to state this : 0( =
-1-- is thus expressed in days.
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d-... is called the depletion-coefficient.
The table below gives the different characteristics of the 1970
low waters:
==============================================~=================:========~==============
1 1 u,S<1hargea at lowest water level
1 i 1------------------
1
Surface 1 (days) 1· o(x 10 -2 1 End of depletion 1 Absolute depletion
Km2 ooL. 1 1 Discha:rge 1 1 Discharge
1 1 IDate 1 f IDate 1 t
1 1 1 1 lis n/s x Km21 1 lis n/s x Km2
---1--- -----1 1-1-1 1-1-1----
1 26 39 12.55 17-5 133.51 1.29 1 1-41(33)1(1,.27)
~ 181 32 ~3009 : 8-3 ~155 : 0.86 ~ 1-4 ~(130)~(0.72)
1 228 46 then 1612.21 then 60191 8-3 1127 1 0.56 2-4 1(125)1(0.55)
1 ihen 39 Ithen 2.55 l , , 1
1 24 21 then 11612009 then 0086 1 6---3 j126 5.25 1-4 i(105)1(4 038)
1 133 35 then 11812.83 then 0.851 7~3 1285 2.14 1-4 1 250 1 1.88
: 77 38 :2065 : 7-3 : 80 1.04 1-4:( 75):(0.97)
1 186 1 37 then 2712068 then 3.881 7-3 1115 0.62 ~ 1(115)1(0062)
1 1 1 1 1 1 1
1 4005 1 26 13068 1 7-3 1 50 1.23 9-4 1 45 1 1011
1 30 160 11.67 , 7-3 1135 4050 4-4 1(105)1(3050)
1 1 1 1 1 1 11632 1 26 then 42 13.89 then 2.40 ,8-3 1642 1 1.02 1 2-4 1(550)1( 0087)
11,450 1 24 '4.20 1 Speeds~not measurable
1 1 1 1'- 1 1 112,190 1 26 then 37 14.07 then 20 73 121-3 &1880 1 0.86 1 5-4 (1,75QI(0.80)
1 63 1 31 !3020 1 7-3 1 50 1 0.86 1 1-4 1 38 1(0060)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 23 1 30 13•32 1 7-3 1 11 1 0.48 131- 3 1(6) 1(0 0 26
1 228 1 37 then 50 12.70 then 10991 8-3 1380 1 1.67 118-3 1310 1 1036
1 1 1 1 1 1 1 1 1
(The values in brackets are only estimates).
The depletion-eoefficients and specifie disch~es at the lowest water
level have very different values depending on the vasin where they vere taken
(0( 1 for exeample is different frome( 4 which itself is different from~8).
These variations are mainly due to the pedological and. geological characteristics
of the different basins, and to a slightly lesser degree, ta the morpholagical
and hypsometrical characteristics.
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The end of the depletion is eenerally at the beginning of March.
However, the discharge at absolute low water level were only observed a
month later after a few showers had interrupted the depletion.
,Çonclusion
Although there was practically no rainfall for four months, the discb.a.rges
noted at the end of the depletion are not all that rare. The levels of
subterranean water,s in other words, the initial conditions, are the
predominant factor for all the rivers of the Upper Noun basin which
have a relatively long depletion.
For a given basin, these initial conditions are governed mainly
by the different characteristics of the previous rainy season (distribution
of rainfall in time and space, total rainfall).
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I. INTRODUCTION
Le présent rapport trai. te essentiellement des observations et
mesures hydro-pluviométriques effectuées au cours du tarissement et des
basses eaux relatifs à la saison sèche 1970.
Nous pensons qu'il est inutile, de donner des relevés climatolo-
giques partiels de saison sèche, un bilan annuel étant fait, chaque année,
dans le 2ème rapport semestriel.
La pluviométrie, par contre, retiendra toute notre attentien,
puisque c'est la seule donnée pour laquelle nous ayons une période d'obser-
vations suffisamment lonc~e qui nous permette de situer la saison sèche
1969-70 par rapport à celle des années précédentes.
Sur le terrain les mesures ont été, principalement, effectuées par,
l'Ihnsieur ANDRE, technicien, basé en permanence au village de BABANIŒ 0 lbnsieur
NOU\TEWT,ingénieur,a. au cours de plusieurs tournées, effectue un certain
nombre de jaugeages supplémentaires, évitant ainsi, toute erreur systéma-
tique 0
Nous ne pouvons qu'une fois de plus rappeler les difficultés
rencontrées lors des mesures des débits de basses eaux à certaines stations
faibles vitesses, variations fréquentes du niveau du plan d'eau dûes à la
oonstruction, par les riverains,de nombreux "barrages à poissons" 0
Nous verrons que les débits minimaux n 'ont pas été observés à la
fin du tarissement mais presqu'un mois plus tard après que quelques averses
de faible et moyenne importance aient, momentamment, relevé le débit de
base.
2. ETUDE DE LA PLUVIOMEmUE
Les précipitations tombant sur le bassin supérieur du NOUN sont
oondi tionnées par deux facteurs principaux, 1 ' alti tilde et l' exposition. Le
oaractère accidenté du relief, la forme arrondie du bassin font que ces pré-
cipitations se caractérisent essentiellement par une forte hétérogénéïté.
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Le tableau l donne les hauteurs pluviométriques mensuelles des
différents postes situés sur le bassin pour les mois de Novembre à Avril.
De Novembre à :Mars, nous avons dénombré une quinzaine dl averse s, en moyenne,
dont la hauteur pluviométrique est supérieure à 1 mm et une demi douzaine
supérieures à 10 mm. La moitié de ces averses sont tombées durant les dix
premiers jours de Novembre avant que commence le tarissement pur.
La pluviométrie moyenne de la saison sèche 1969-70, s'est répartie
de la manière suivante :
Novembre 69 95 mm
Décembre 69 vO mm.
Janvier 70 vO mm.
Février 70 2,2 mm.
Mars 70 61 mm.
Nous donnons dans le tableau II les moyennes interannuelles des
pluviométries mensuelles de six postes ou stations situés à proximité du
bassin du NOUN SUPERIEUR.
TABLEAU II
1 Postes pluviométries Nov. Déc. Janv. Fév. lhrs 1 Avril
1 1 1
1 NDOP ("{ r l ) ( 7 ans) 43 7 9 19 112 ! 159
J !
1 BABOUNGO ( 3 ans) 48 3 10 60 110 131
1
1 JAKIRI (13 ans) 1 51 7 8 45 146 148
1 1 l-
I BAl,mIDA mét éo (27 ans) 1 85 32 1 28 54 180 183
1 1 1
1 BAMENDA 1905 1 62 17 1 37 1 32 105 1 1801 191.3
1 1 '1 1 1
1 BANSO (33 ans) 1 59 11 1 9 1 32 127 t 138
1 1 1 1 1
Les graphiques 4 et 5 permettent de situer la saison sèche 196~70,
par rapport aux moyennes interannuelles, aux stations de JAKIRI et BM:lENDA.
Le moi s de Novembre avec une pluviométrie de 95 mm, sur l' ensomble du
bassin est proche de la moyenne.
1- ---- ----- - ~- --- -- -- -- - -- - ------ --- - --
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PLtNI01-IDrRIE UENSUELLE DE LA SAISON SECHE 1969 - 70
en mm
====================================================== ==================:=~=~====--======-=-===============================~~~~
1 PLtNIOl-JETRES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 33 1 35 1 40 1 47 1 57 1 58
t 61 1 62 11 JOURNALIERS 1 4 1 5 1 10 , 12 1 11 , 21 1 23 1 zr , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1-1-1-1--I-l-!-I-l-I-I-I-I-I-1 , 1 1
1 Novembre 1105 1 47 1 1 93 1110 1106 1 97 1 93 1 90 1 54 1 78 1112 1105 1 86 1 84 1 51 1 85 1
1 1 1
°
1 1
°
1
°
1
°
1
°
1
°
1
°
1
° °
1
°
1
°
1
°
1
°
1
°
1
°
1
1 Décembre 1 ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
1 Janvier ! .:Q !
°
1
°
1
°
1
°
1
°
1 0,4! 0,11
° ° °
1
°
1
°
! 0 1
°
1
°
1
°
1
1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , , , , 1
1 Février 1 22,Oj ° 1 ° ° 1 ° 1 2,3, 0,3j 20,°1 ° 0 0,5 1 4.8 1 5.6 1 ° 1 1,6 1 14,31 ° 1
1 Mars 1 40 , 11,4' 156 72 , 42 , 64 ! 100 1 36 , 49 , 22,7 1 39 1 48 1 49 1 51 1 63 1 144 , 51 1
1
'229 1150
, 1253 :179 '187
1234 ~272 1231 '160 1193 1266 1247 , ~246 , 1158 1Avril ·193 ·220 1641 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
=========================================================================.==========.==========~==================-==-=====
1
===========================================================================================================================
0'\1 PLtNIOJ-JETBES T. 1 ! 8 1 9 ! 10 1 11 1 13 E' 14
,
15
,
16 1 18 1 19 ! 20 1 22 ! 24-
,
25 26 29 11 MENSUELS 1 7 1 1 ! , , ! 1 , , 1 1 , , 1 , 1
1 . I-I-I-'-!-I-'-I_I_I_I_I_I_I_I 1 1
1 Novembre 1 83 1 76 1 97 1196 1150 1116 '112 1 90 1 66 1107 1 99 , 91 1 (95)1 91 1 109 82 1 88 1
1 Décembre 1 1 1
°
1 1 1
°
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ° 1 ° 1 , 1 1 2 1 1 ° 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 ° 1 2 1 ° 1 ° 1 ° 1
1 Janvier 1
°
1
°
1
°
1 0,31
°
1
°
1 . ° 1
°
1 1,01 2,21 0.71
°
, 0,21
°
1
° 51 1,7'
°
1
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , ' 1 1 1
1 Février 1 0,2j ° 1 0,7! 0 1 1,51 ° 1 0, '1 1,°1 0,51 1,51 ° 1 14,21 o 1 ° ! ° 1 0,51 ° 1
1 Mars 1166 1 83 1 43 1141 1 74 1 65 1 77 1 78 1 54 1 50 125,71 40 1 67 1 36 , 90 1 60 1 36,511
:150 :184
1 1 ~238 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 11 Avril ,141 1152 ,226 1191 J170 ,140 ,163 1161 1198 1200 ! 17° 1 151 1 194 1 212 1
===-===a============c==============_=====================c==================:==============.============.===~====~======~==
====_=====ce=================._========:========_--c==================~==.
J PLUVIOMETRES T.I 30 1 31 1 32 1 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 59 11MENSUELS 1 I_I_I~I_I_I_I_I_I
1 Novembre 1 72 1 72 1 63 1137 1119 1129 1124 1 84 1 94 1
1 Décembre 1 ° 1 ° 1 1 1 ° 1 2 1 1 1 ° 1 ° 1 ° 1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1Janvier 1 0,2 1 ° 1 0,71 ° 1 0,21 ° 1 ° 1 ° 1 1,51
1 Février 1 1,0l! 0,5 1 0,5 1 9,819,718,313101617' 0 1
1 Mars 1 128,2186 144 156,5154,61 64 1 51 ~~ ~~') 1
1 Avril 1185 1183 1189129412471234 1181,511li i::'/ :
.===========:-:=:-=====:~==::=--:====.:::==:- ---~=::::============::::==:::::::===....:~:::.:...-~::-::.="'::~ -=-- :~::::.=-::.:::.-~. -
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Les parties Nord et Nord-Nord Ouest du bassin sont largement défi-
citaires (60 mm en moyenne). Le centre a eu une pluviométrie moyenne, alors
que le Sud et surtout le Sud-Est sont très exoédentaires.
Aucune pluie n'est tombée après le 12 Novembre.
Les moi s de Décembre et Janvier ont eu une pluviométrie quasi-nulle.
On peut penser qu'il s'agit là d'un phénomène de fréquence biennale ou
triennale.
Le mois de Février a été également assez peu pluvieux (Pm = 2,2 mm).
65 %des postes ont eu une pluviométrie nulle. Nous avons, par contre,
observé 22 mm de pluie au pluviomètre P5 (BANE:SSING) et 20 mm au pluviomètre
P27 situé à 5 km au NW de BANE:SSING.
Ces rares averses, généralement de très faible importance, et très
localisées, n'ont pratiquement pas perturbé le tarissement des rivières.
Le mois do Mars avec une pluviométrie moyenne de 61 mm (voir graphique 6)
se situa probablement au-dessous de la moyenne. D'~me manière générale, seulcc
trois averses ont donné naissance à de petites crues (averses des 7-8 et
18 J,~s). Malgré tout, le tarissement s'est trouvé fortement perturbé.
Dès les premiers jours d' Avril les pluies deviennent beaucoup plus fré-
quentes sur l'ensemble du bassin.
Conclusion
On peut considérer que la pluviométrie a été quasi-nulle pendant
près de quatre mois. Il est fort probable qu'il s'agit là d'un phénomène
dont la fréquence est inférieure 1/5. Nous verrons que de telles conditions
n'impliquent pas nécessairement un étiao~ exceptionnollement bas. 1'état de
remplissage des nappes souterraines, c'est~ire les conditions initiales,
sont, pour l'ensemble de ces rivières à tarissement long, le facteur pré-·
dominant. Ces conditions initiales, sont fonction, essentiellement, des dif-
férentes caractéristiques de la saison des pluies précédente : répartition
spatiale et temporelle dos pluies, hauteur pluviométrique totale.
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-3- l!7rUDE DU TARISSEMENT
Les basses eaux d'une rivière sont conditionnées par la réparti-
tion dans le temps et dans l'espace des averses, survenant au cours de la
saison sèche, par l'état de remplissage des nappes souterraines en fin de
saison des pluies et par la loi de tarissement.
Pour donner une forme analytique à cette loi, nous avons tracé,
pour chaque station, les dé?i ts moyens journaliers en fonction du tel7lps,
sur des diagrammes semi-logari thrniques. Nous avons, pour cela, utilisé 1
uniquement, les débits mesurés au cours des jaugeages, les correspondances
hauteur-débit étant beaucoup trop imprécises en basses eaux.
Les courbes obtenues étant des droites ou des ensembles de droites,
nous pouvons admettre que la loi de tarissement est uno loi exponentielle
de la :f'orme:
Q = Qo
Qo étant 10 débit à l'instant to,
to instant où l'on commence à appliquer la loi de tarissemont,
tétant, cn jours, le temps écoulé entre l'observation du débit
Qo et celle du débit Q
La loi (1) nous permet d'écrire
0(= Log e ~Q
t - to
..
~10g10 Q
0,434 (t-to)
e>« ayant pour dimension T 1 ,--!-.. sera exprimé en jour.
c:>«
Le tableau III donne les différentes caractéristiques des basses
eaux 1970.
TABLEAU II~
----------
___~.._______L__ ......_.~_...~_ _.. • .ro_...___......______
1 ! 1 DEBITS D'ETIAGE 1
IN° du ISurface du ! 1 1- -------
---
-1
IBassinlBassin km2 1 =< x 10-2 ! 1 (jour) 1. Fin du tarissement 1 Etiage absolu 1Débi t observé 10 1
1 1 1 1 0« !D t 1 Débit ID t! Débit 1-.J2 Février 11 ! l 1 1 a e t' •• --1 a el -- --,
--I-i _1/:, ,1/s ..krn21_\ l/s ~l/s·~~i_l/s ,1/S x km:.l1 -1- -1
1 S'I 26 2,55 1 39 '7-3 ! 33,51 1,29 11-4 !( 33) 1( 1,27) 1 55 1 2,12 11 1
'8-3 ~ 155 1 , 1 1 1 1 1,60 t, S2 181 1 309 1 32 1 ! 0,86 ,1-4 I( 130) I( 0,72) 1 290 1 1
1 S3 228 12,21 puis 6,19 puis 2,55 1 46 puis 16 puis 39 :8-3 1127 1 0,56 12-4 1( 125) I( 0,55) 1 216 1 0,95 1
1 ~ 2,09 puis 0,86 1 116 116-3 1 1 1 1 1 1 1 6,25 [1 54 24 1 21 puis 1126 1 5,25 ,1-4 1( 105) I( 4,38) 1 150 1 1
1 S5 133 12,83 puis 0,85 1 35 puis 118 !7-3 1285 1 2,14 !1-4 1250 1 1,88 1 335 1 2,52 1! 1 1 38 1 1 80 1 ' 1 1 1 1 156 77 ,2,65 1 ,7-3 1 1 1,04 ;1-4 I( 75) I( 0,97) 1 125 , 1,62 1
S7 186 12,68 puis 3,88 1 37 puis 27 !7-3 1115 1 0,62 !5-4 1(115) !( 0,62) 1 250 1 1,34 1
1 s8 1 40 i- l 1 26 1 : 50 1 ! 1 1 1 85 1 113 ,78 1 17- 3 1 1,23 r9- 4 1 45 1 1, 11 1 1 2,10 1tS9 bisl 30 11,67 1 60 17-3 1135 1 4,50 14-4 1(105) 1(3,50 ) 1 185 1 6,17 1
'"1 S10 1 632 ~ 3 ,89 puis 2,40 : 26 puis 42 18-3 , 1 1 1 ) 1 ) 1 1 1,69 1°642 1,02 ! 2-4 1(550 1( 0,87 1 10701 1 1 1 1 1
1 612 1 1450 14,20 1 24 IVitesses non mesurables 1(1140) 1 (0,78) 1
1 514 1 ~4,07 puis 2,73 1 26 puis 37 121- 3 !1880 0,86 '1 1 1 1 11 1 2190 1 1 1 i5- 4 1(1750 ) I( 0,80) 1 4800 1 2,19 1
1 515 1 63 13,20 1 31 1 7-3 1 50 0,86 11-4 1 ( 38) 1( 0, 60) 1 95 l 1,51 1
1 S16 1 23 1 1 30 1 1 11 0,48 J 1 ( 6) ~(0,26) : 24 1 1,04 11 1 13,32 1 1 7..,.3 1 131- 3 1 1 1
1 S17 1 228 12,70 puis 1,99 ! 37 puis 50 t 8-3 1 380 1,67 !18-31 310 1,36 1 570 1 2,50 1
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
Les valeurs entre parenthèses ne sont que des estimations.
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3.1 La ~':DNKIE à 51 1 26 Km2
Equipement pluviométrique :
- pluviomètres : tous les pluviomètres journaliers et
totalisateurs ont fonctionné normalement.
- pluviographes: seuls ont été observés les pluviographcs
51E (hebdomadaire) ct 36E (journalier).
Tarissement :
Le graphique 7 montre la courbe de tarissement obtenue
uniquement à partir des jaugeages.
1On peut considérer que le tarissement pur a commence le
30 Novembre, les pluies ayant cessé brusquement entre les 10 et 12
du m6me mois. Après le 30 Novembre, nous obtenons une décroissance
exponentielle aveo ~= 2,55 x 10-2 ) soit 1 = 39 jours.
~
La fin du tarissement sc si tue le 7 Mars, date à laquelle
nous avons observé un débit de 33,5 lis (1,29 lis x km2). Le
débit d.'étiage o.beolu, 33 lis environ, (1,27 1/s-xK(2) sora obsorvé
un mois plus tard, le 1 Avril après qu'un cortain nombre d'averses ait
perturbé le tarisseillent.
En 1969 nous avions obtenu :
= 40 jours.
3.2 La MONKIE à 52 : 181 Km2.
Equipement pluviométrique :
il comprend celui du bassin 1 auquel viennent s'ajouter les pluviomètres
journaliers 4 J, 27 J et 28 J (voir graphique 3).
Tari ssernent :
Après une décrue rapide jusqu'au 24 Novembre (graphique 7)
la loi expcnentielle de tarisseJœnt peut se définir par 0« = 3,09 x 10-2
soit --L = 32 jours.
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La fin du tarissement se situe le 8 r.!a.rs pour un débit de
155 lia, soit 0,86 lis x Km2.
L'étiage absolu, 130 lis environ (0,72 lis x krn2) a été
observé le 1 Avril.
Le tarissement semble donc un peu plus rapide à 52 qu'à 51,
bien qu'en 1969 les coefficients de tarissement aient été égaux
(0( 1 =0(2 = 2,50 x 10-2) •
3-3 La rDNKIE à 53 : 228 Km2
L'équipement pluviométrique est le même que celui de 52 auquel
vient s'ajouter le pluviomètre totalisateur mensuel T 29 situé à
BAI~DUNKA à proximité de la station 3.
Après une prernQere décrue relativement lente jusqu'au
28 Décembre (0(= 2.21 x 10-2 ,...L..= 46 jours) le tarissement s'accèlère
jusqu'au 6 Février (00( .. 6,19 x 10-2 ..J... = 16 jours). Après le
04...
6 Février nous retrouvons un coefficient de tarissement tout à fait
comparable à celui observé aux stations 51 et 52 ~= 2.55 x ~0-2
.L "" 39 jours (graphique 8).
oZ
En Décembre 68 et Janvier 69 la loi de tarissement avait
été assoz différente de celle observée en Décembre 69 et Janvier 70.
Nous devons, probablement. chercher l'explication de ce phénomène dans
les fortes différences observées entre les pluviométries de septembre,
octobre et novembre 1968 et 1969.
Le tarissefllent 1970 s'achève le 8 Mars avec un débit do
127 lis soit 0,56 lis x krn2. Le débit d'étiage absolu, '25 l/s
environ, soit 0,55 lis x km2 ne sera observé que le 2 kvril.
Comparaison des trois bassins emboîtés 51, 52, 53.
Les coefficients de tarissement de ces trois bassins sont
relativement peu différents~= 2,55 x 10-2.~"" 3,09 x 10-2,
/ -2~ 3 .. 2,55 x 10 •
Nous avons tout de même noté en Décembre et Janvier,sur 53,
une accélération du tarissement consécutive à une vidange rapide des
nappes si tuées dans les zones de plaine où les pertes par évapotrans-
en
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piration sont très fortes à cette périodo de l'année.
Ce phénomène est d'ailleurs confirmé par une dégradation
des débits entre 52 et 53.
La MEYEM à 54 .. 24 Km2
L'équipement pluviométrique se compose des pluviomètres 30T et 5J. Un
totalisateur implanté dans le haut bassin a été détruit par des nomades.
La courbe de tarissement (graphique 8), se compose, sur p&-
pier,semi-logarithmique, de trois droites. La première, jusqu'au 27
Novembre, correspond à la fin de la décrue ; la douxième avec une
pente plus faible est caractéristique du début du tarissement
(27 Novembre - 20 janvier) :0<' 1 = 2,09 x 10-2 , -L = 21 jours. A
00(1
partir du 20 Janvier le coefficient de tarissement diminue sensible-
ment, puiSqueo<'2:: 0,86 x 10-2, soit --L = 116 jours.
-<2
A la fin du tarissement,le 6 Mars, le débit est encore égal
à 126 l/s,soit 5,25 l/s x km2. Le débit d'étiab-"C absolu observé le
1 Avril peut ôtre évalué à 105 l/s ,soit 4,38 lis x km2. Ces débits
spécifiques sont très supérieurs à ceux trouvés pour les trois stations
précédentes. Ces différences sont dûes, essentiellement, aux carac-
téristiques pédologiques et géologiques des différents bassins et à
un moindre degré aux caractéristiques morphologiques et orog'lraphiques.
.3-5 Le NOUN à 55 .. 133 km2
Son équipement pluviométrique comprend uniquement le plu-
viomètre totalisateur 31 T, mais les pluviomètres journaliers 5J et 33J
situés à proxinüté du bassin nous permettent de préciser la pltwiométric
journalière de la partie aval. La courbe de tarissement se compose, sur
diagramrœ ser.rl.-logari thmiquc de deux droites (la troisième droite qui
figure sur le graphique 9 correspond à la fin de la décrue).
La première courbe, du 1er Décembre au 10 Février a un
coefficien~ = 2,83 x 10-2 ( 1 .:: 35 jours) tout à fait compara.-
~
ble à celui des stations 51, 52 et S3.
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A partir du 10 Février le coeffecient de tarissement baisse
sensiblement pour devenir pratiquement égal à celui de 54
~2 ~ O,85,soit -1-- ~ 118 jours). En 1969, nous avions observé
0<2
le même phénomène. Ces variations sont une conséquence, très nette,
de l'hétérogénéité des sols.
Le tarissement s'achève le 7 liIars pour un débit de 285 l/s
soit 2,14 lis x krn2.
Le débit d'étiage absolu, 250 lis environ, soit 1,88 1/sxkm2
est observé le 1 Avril.
3.6. LA MBEYE à S6 1 77 km2
Son équipement pluviométrique est constitué uniquement du
totalisateur 32 T qui permet de connartre uniquement la pluviométrie
de la partie aval du bassin. Toutefoi s, le pluviomètre journalier 61 J,
implanté à JAKIRI peut donner des indications sur les averses qui
tombent sur la partie la plus élevée du bassin.
La courbe de tarissement est constituée d'une seule droite
qui commence le 27 Novembre avec un débit de 1,11 m3/s et s'inte~
rompt le 7 1:Jars, pour un débit de 80 lis, soit 1,04 lis x lon2 (grar-
phique 9).
36 jours).=1
Le coefficient de tarissement c{ , égal à 2,65 x 10-2
(--1- = .38 jours), est très voisin de celui trouvé en 1969
co<. -2(eo« = 2,78 x 10 ,
56 vient donc se placer dans le groupe des bassins 51, 52 et
53.
3.7. LE mNOUN à 57 : 186 lon2
Des mesures de débits sont effectuées à cette station
uniquement en basses et moyennes eaux. Au-dessus de 2 mètres à
l'échelle les débordements rendent les jauge%o-es impossibles.
La construction d'un pont a mOdifié à plusieurs reprises
le tarage.
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Entre le 27 Novembre et le 7 Février ont observe une 1ère
courbe de tarissement de constanteo{ 1 = 2,68 10-2 (_1_ = 37 jours)
-<1
Après le 7 Février le tarissement s'accélère (~2 = 3,88 x 10-2 ,
1 = 27 jours) (graphique 10).
~ 2
Le tarissement pur est interrompu le 7 IIars pour un débit
de 115 l/s,soit 0,62 lis x km2.
Le débit d'étiage absolu, 115 lis également. ost
observé un peu plus tardivement que sur les précédents bassins, 10
5 Avril.
3.8. LA CHANIŒ à s8 (40,5 + 2,5) km2
En période de basses eaux nous ne prenons en considération
que le plus grand bassin de 40,5 km2, le débit du petit bassin étant
quasiment nul.
Sur di8.t:,o-ramme semi-logari thmique (graphique 10) la courbe
de tarissement est une droite (~= 3,78 x 10-2 , 1 = 26 jours)
=<
qui commence le 12 Décembre et s'achève le 7 Nars avec un débit de
50 l/s,soit 1,23 lis x km2.
Le débit d'étiage absolu, 45 l/s, soit 1,11 lis x km2 est
observé.le 9 Avril.
En 1969 nous avions trouvé une constante temps un peu plus
forte, 1 = 33 jours.
0<
67 et sB peUV'ent être classés dans le même groupe de bas-
sins bassins à tarissement relativement rapide o
LE tmoUAT à 69 bis 30 km2
Son équipement plUV'iométrique comprend, un plUV'iomètre
journalier 12 J, un plUV'iomètre totalisateur 14 T et un pluviogra)he
journalier 13 E. Ce dernier a été arrêté du 30 Novembre 1969 au 7
Mars 1970, mais a été remplacé par un totalisateur mensuel.
en en
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Le tarissement
dont la constante 0<.. est
(graphique 10).
suit parfaitement une loi exponentielle
éga~à 1,67 x 10-2.soit 1 c 60 jours
0(
Le tarissement pur cesse le 7 r-Jars pour un débit de 135 lis,
soit 4,50 lis x km2.
Le débit d'étiage absolu est observé presque un mois plus
tard,le 4 Avril q = 105 lis environ, soit qs = 3,50 lis x lan2.
En 1969 nous avions obtenu :
-21,75 x 10 ,soit _..:.1__= 57 jours,mais le plus
0<
faible débit observé était de 130 lis.
Ce bassin est a classé avec les bassin 4 et 5 dans le groupe
des bassins à tarissement lent et débita d r étiage élevés.
3-10 LE NOUN à S 10 : 632 km2
Cette station englobe les bassins 1, 2, 3, 4, 5 et 17.
En plus des pluviomètres implantés sur les bassins précités,
son équipement pluviométrique comprend, les totalisateutS mensuels
22 T et 59 T et le pluviomètre journalier 23 J placé sur le périmètre
de la station météorologique de BAMBJLANG.
Sur diat~rarnme semi-logari thmique, la loi de tarissement se
présente sous la forme de deux droites (graphique 11).
Le tarissement pur commence le 24 Novembre avec un coeffi-
ciento<.'1 égal à 3,89 x 10-2, soit 1 = 26 jours. A partir du
0<..
29 Décembre ce tarissement devient plus lontro( 2 = 2,40 x 10-2 ,soit
....1- • 42 jours, ils' achève le 8 l.la.rs pour un débi t de 642 1/s ,
0(2
soit 1,02 lis x km2
= 26 jours
.. 44 jours.
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La similitude des résultats obtenus deux années consécutives
est frappante, d'autant que les saisons des pluies 1968 et 1969 ont E§té
tm.rt à fai. t différentes.
Ceci prouve que les nappes ont des puissances semblables
au début du tarissement malgré des conditions d'alimentation qui,
à priori, semblent assez différentes d'une année à l'autre.
L'étiage absolu est observé le 22 Avril pour un débit de
550 lis environ, soit 0,87 lis x km2.
.
. 1450 km2
Ce bassin englobe le bassin 10 ainsi que les bassins 6, 7,
8 et 9 biSa A l'équipement pluviométrique de ces bassins viennent
s'ajouter les pluviomètres totalisateurs n~nsuels 11 T et 15T.
La station limnimétrique et la section de jaugeages étant
situées quelques ldlomètres à l'amont d'un lac, aucune mesure ne peut
~tre eff:ûctué en basses eaux, la vitesse du courant étant beaucoup
trop faible a L'emplo~ 113 flotteurs à très grandes sections n'a donné
aucun résultat.
Si l'on tient compte, uniquement, des jaugeages effectués en
Décembre et Janvier, nous avonso( = 4,20 X 10-2, soi t ....1- = 24 jours,
mais il est fort probable que le coefficient de tari~ment diminue
en Février - Wlars (graphique 11).
3.12 LE nOUN à BANENDJING .. 2190 km2
Cette station qui contrôle l'ensemble du bassin du NOUN
supérieur est observée, par l'ORSTOn, depuis Janvier 1965.
Le tableau IV, donne un certain nombre de données caract&-
ristiques des basses eaux de 1965 à 1970.
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TABLEAU IV
Saison sèche 1 64 - 65 1 6~6 66-67 1 67 - 68 1 68 - 69 69 - 70
1 1 1 1
Débit le 1.120n m3/s 1 1 40 50 1 77 1 41 67
1 ! 1 1
Débit le 15. 2 en" Tn3/s 1 1 2,42 3,22 1 5,08 1 2,94 1 4,80
! 1 ! ! 1
1 Date 1 16-a-65 129-3-66128-3-671 6-3-68 126-~9 !21-3-70
Premier 1 1 . 1 1 1 ! 1
Minima lDébi1: m3/s 1 5,01 1 1,22 1 0,98 1 2,69 1 2,30 1 1,88
1 . 1 • 1 1 1 I- I !
IDébi1:IIs~ 2,28 1 0,56 0,45 1 1,23 1 1,05 0,86
1 1 1 1 . 1
1 Date 1 13-4-65 1 1 1 5-4-70
Autre 1\ 1 1 ! 1 •
Minima 1 Débit:m3/s ! 1,94 1 1 1,75
1 •. ! 1 1
lDébit:l/s~ 0,88 1 1 0,80
1 1 1 1
Le graphique 11 donne la courbe de tarissement pour la
saison sèche 1969-70.
La prenùère droite a un coefficient~1 égal à 4,07 x 10-2 ,
soi t .....1-.. 26 jours. Après le 9 Janvier le tarissement devient plus
0<...1
lent,nous aVons alors~2 .. 2,73t soit -1-- = 37 jours.
0<2
En 1969 nous n'avions observé qu'une seule courbe de taris-
sement avec 0<.= 3,45 x 10-2 et 1 = 29 jours.
0<.
Le processus observé en 1970 nous paraît le plus probable.
Nous l'avons d'ailleurs observé deux années consécutives à 810. La
valeur plus élevée de,< 2 à 8 14 par rapport à cette dernière
station est une conséquence des pertes importantes dûes à l'évapora-
tion (présence de grandes surfaces d'eau libre) et à l' évapotranspi-
ration ( la nappe,prochc de la surface,alimente dans les basses
plaines une végétation herbacée assez importante qui sert d'ailleurs
de pâture à de nombreux troupeaux).
Le tarissement s'aohève le 211lfars avec un débit de 1,88 m3/s
soit 0,86 lis x km2.
Le débit d'étiage absolu, 1,75 m3/s environ (0,80 l/s x km2~
est observé le 5 Avril.
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Il ressort du tableau IV que l'étiage 1969-70 a été assez
long, mais les conditions tmitiales, consécutives a une saison des
pluies largement exo-édentaireat qui s'est prolongée jusqu'au 12 No-
vembre, ont fait que les premiers débits dUs au tarissement pur
étaient beaucoup trop élevés (67 m3/s le 1er Décembre 69) pour obtenir
un étiage exceptionnellement faible.
3.13 Ul TEl\1BOU à S15 : 63 km2
Son équipement pluviométrique comprend. uniquement un plu-
viomètre journalier 21 J, si tué a proxirrd.té de la station hydrométri-
que. Malgré tout, les pluviomètres situés sur le haut-bassin de S1
peuvent nous donner des indications sur la pluviométrie des zones
montagneuses.
eJq>Onontd.el:1c
= 31 jours)
parfaitelnent une loi
à 3,20 x 10-2 ( 1
c<
Il commence le 24 Novembre avec un débit de 1,33 m3/s et
s'achève le 7 YJars pour un débit de 50 lis (0,86 lis x km2) 0
Le tari ssement pur suit
dont le coefficient 0<.. est égal
L'étiage absolu observé le 1er Avril peut être estimé à
38 lis (0,60 l/s x km2) (graphique 12).
3.14 LE TANTAM à S16 : 23 lan2
Son équipement pluviométrique est composé de deux totalisa-
teur mensuels 55 T et 56T,d'un pluviomètre journalier 58 J, ct d'un
pluviographe journalier 57 E. Ce dernier a été arrêté du 1er Décenilire
69 au 6 Mars 70? mais a été remplacé durant cette période par un to-
talisateur mensuel.
A partir du 11 Décembre
_~ -2 .de~ = 3,32 x 10 ,S01t 10(.--
débit de 11 lis (0,48 lis x km2)
le tarissement est relativement rapi-
= 30 jours. Il cesse le 7 f~s pour un
(graphique 13) 0
Los bassins 15 et 16 peuvent être classés dans le même
groupe de bassins, ainsi défini :
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- tarissement relativement rapide (-1.- '"' 30 jours environ).
~
- Faibles débi t s de base.
Ce dernier caractère est très accentué sur le bassin 16 où
les pertes par évapotranspiration sont fortes.
3.15 LE NOUN à 517 : 228 km2
Ce bassin englobe les bassins 4 et 5. Son équipement plu-
viométrique est donc le m6me que celui de ces deux bassins auquel
vient s'ajouter le pluviomètre journalier 33 J.
Le graphique 14 donne les deux droites de tarissement
obtenues en diagramme semi-logarithrndque.
, .. ~/ ég , 0 -2La prcmiere a un coeff~c~ent~1 al a 2,7 x 10
( 1 = 37 jours), la deuxième qui commence le 6 Février a les
~1
caractéristiques suivantes :
1 '"' 50 jours
c4a
- Fin du tarissement le 8 1t1ars pour un débit de
380 l/s,soit 1,67 l/s x km2.
Le débit d'étiage absolu, 310 lis (1,36 lis x km2) a été
observé le 18 ~~s.
En 1969, nous avions déterminé une seule courbe de tarie-
sement dont la ocnstante C"( étai1i. égale à 1,98 x 10-2 (..L=50 jours)
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4. CONCLUSION
Si le débit marquant la. fin du tarissement est oonnu
aveo une bonne préoision, il n'en est pas de même du débit d'éti80O'Q
absolu qui a été observé après qu..qu.elqœe avorseB aiont fait remonto~
momentanément,le débit de base. Les relavés des cotes ou les enrégis-
trements limnigraphiques ne peuvent qu'indiquer un& tendance mai s ne
permettent pas de oalouler les débite de basses eaUX aveo précision.
~ fait essentiel a retenir de oette campagne est que
pour les rivières du bassin du NOUN SUPERIEUR .qui ont un tarissement
généralement long, une saison sèche de fréquence rare n'implique pas
nécessairement un étiage sévère.
